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RINGKASAN 
 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengharuskan para pelaku 
usaha dan masyarakat untuk lebih cepat beradaptasi pada perkembangan teknologi 
tersebut. Hadirnya mesin fotocopy merupakan suatu bagian dari perkembangan 
teknologi tersebut yang sangat dirasakan manfaatnya. Penentuan lokasi cabang 
baru dengan memperhatikan aspek-aspek daya saing merupakan strategi penting 
yang harus dilakukan secara kritis. Identifikasi kriteria-kriteria penting yang 
menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi mutlak dibutuhkan. Dalam 
penentuan lokasi cabang baru, perlu dilakukan analisis mengenai kriteriakriteria 
yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi cabang baru usaha fotocopy. 
Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering juga dikenal dengan istilah 
metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode Simple Additive Weighting 
(SAW) adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap 
alternatif pada semua atribut. Metode Simple Additive Weighting (SAW) ini 
dipilih karena metode ini menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian 
dilanjutkan dengan proses perangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik 
dari sejumlah alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah lokasi yang 
tepat untuk dijadikan sebagai lokasi pendirian cabang usaha fotocopy berdasarkan 
kriteria-kriteria yang di tentukan. 
 
Kata Kunci: Website, Sistem Pendukung Keputusan, Metode Simple Additive 
Weighting (SAW), Waterfall. 
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ABSTRACT 
 
Technological developing that progressively quick necessitates agents 
effort and society for faster adapts on that technological developing. Its attending 
is photocopier constitutes a part of that technology developing one really being 
felt by its benefit. New branch location determination with notice competitiveness 
aspect constitute essential strategy that shall do critical ala. Criterion 
identification are of important that as judgment in absolute location 
determination is needed. In new branch location determination, need to be done 
by analisis about kriteriakriteria which is regarded blackballs new branch 
location photostat effort. Method Simple Additive Weighting (SAW) often also 
recognised with summation methods terminology most wight. Base concept 
methodics Simple Additive Weighting  (SAW) are look for sum most wight from 
rating performance on each alternative on all attribute. Method Simple Additive 
Weighting  (SAW) this was chosen since this method determine wight point for 
each attribute, then drawned out by perangkingan's process that will sort best 
alternative of a number alternative, in this case alternative which intended is 
location in point to be made as location of photostat branch-business founding 
bases criterions that at determinative. 
 
Keywords: Website, Decision Support System, method Simple Additive Weighting 
(SAW), Waterfall. 
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